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(上)図1 安定性ダイアグラム (a=0･2): 実線Ll､L2はそれぞれAB= (α2+βI芝)I/2､Ao =
(α2+β22)]'2｡2本の一点鎖線のはさむ績城にMbが存在する｡
IhT)図2 図1の破線に対応する分岐図 ;下の記号は安定な状態を示す｡ (Q:静止状態､1p:モード1の定在波､
2p‥モード2の定在波､Mb:1と2の混合状態の定在波､P:モード1と2の周期的な競合､C:モード1
と2のカオス的な競合)
指摘 3 ストレンジ･アトラクターの (･pl･P2)平面への射影 ;α=o･2,A8=0.49,βl=0.75､
初期値 (o･01･0,0･01,0)､きざみ噸0･02､ステップ徽 50万で後半の25万ステップのみ図
示 ｡
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